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derrumbe. psíquico.de.enero.de. 1889.hay.que. recurrir.necesariamente. a. las.
cartas.que.se.escribieron.Franz.overbeck.y.Peter.gast,.una.correspondencia.






















8.. Un.resumen.del. interesante.debate.que.se.produjo.entre.overbeck.y.gast.en. torno.a. la.
conveniencia.o.no.de.la.publicación.de.esta.obra.puede.leerse.en.las.pp..171-174.de.nuestro.estudio.
«Ecce homo (Turín 1888 – Leipzig 1908). Historia de una ocultación»,.publicado.en.Estudios Nietz-
sche.8.(2008),.167-191.
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del.segundo.volumen.de.su.monumental.obra.sobre.nietzsche.(Nietzsche. Sa vie et sa pensé,.6.vols.,.
Paris:.gallimard,.1920-1931;.pp..257-258,.en. la.edición.en.tres.volúmenes.que.se.hizo.en.1958)..
Para.esta.cuestión,.véase.el.imprescindible.estudio.de.d..M..hoffmann,.Zur Geschichte des Nietzsche 
Archivs,.Berlin/new.york:.walter.de.gruyter,.1991.(supplementa.nietzscheana,.vol..2),.pp..94-96.
11.. F..overbeck,.Werke und Nachlaß 7/2. Autobiographisches «Meine Freunde Treitschke, Nietzs-
che und Rohde»,.ed..de.B..von.reibnitz.y.M..stauffacher-schaub,.stuttgart/weimar:.J..B..Metzler,.1999.
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impresiones,.sino.que.aquí.el. teólogo.ya. toma.una.clara.posición. frente.a. las.
interpretaciones.que.en.aquel.momento.se.estaban.dando.en.torno.a.la.vida.y.






















le.dedica.a.éste.en.las.pp..13-19.de.la.introducción.a.la.segunda.edición.de.su.Ueber die Christlichkeit 
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en.su.editor.póstumo..A.Bernoulli.se.debe,.por.ejemplo,.la.obra Christentum und Kultur. Gedanken 
und Anmerkungen zur modernen Theologie,.Basilea,.1919. (21963),.que.puede.considerarse.como.
el.compendio.del.pensamiento.overbeckiano..testimonio.del.aprecio.que.sentía.overbeck.hacia.
Bernoulli.son.las.palabras.que.el.teólogo.escribió.para.su.discípulo.y.que.constituyen.la.dedicatoria,.
así.como.el.prólogo.a.la segunda.edición.de.su.Ueber die Christlichkeit unserer heutigen Theologie.
(1903)..Para.la.relación.entre.overbeck.y.Bernoulli,.véase.A..Pfeiffer,.Franz Overbecks Kritik des 
Christentums,.göttingen,.1975,.pp..25-78.

















um.nietzsche..zur.entstehungs-.und.wirkungsgeschichte.von.c..A..Bernoullis.Franz Overbeck und 
Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft.(1908)»,.en.Buchhandelsgeschichte. Beilage zum Börsenblatt 
für den Deutschen Buchhandel.76,.23.de.septiembre.de.1994,.pp..96-112.(pp..109-110.para.la.cues-
tión.de.los.ejemplares.sin.censurar.de.los.que.se.tiene.constancia)..
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Bernoulli.era.hacer.un.escrito.contra.la. imagen. idílica.e. incluso.heroica.que.
elisabeth.daba.de.su.hermano,.no.se.podía.empezar.de.mejor.manera..y.no.sólo.
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Pero.no. sólo. se.habla.en.estas.Erinnerungen.de. la. locura.de.nietzsche. y.
de.su.posible.origen,.sino.que.Bernoulli.rescata.de.entre.los.apuntes.de.over-
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sencilla.y.no. instruida.sabemos.más.sobre.el.hundimiento.y. la.muerte.de.este.gran.espíritu.de. la.
pasada.generación.que.a.partir.de.todos.los.documentos.clínicos.y.eruditas.disertaciones»,.en.«Mater.
dolorosa..die.Briefe.von.nietzsches.Mutter.an.overbeck»,.en.Neues Wiener Tagblatt,.21.de.diciem-
bre.de.1937,.pp..2-3..Actualmente.puede.leerse.en.s..zweig,.Gesammelte Werke in Einzelbänden. 
Zeiten und Schicksale. Aufsätze und Vorträge aus den Jahren 1902-1942,.ed..de.K..Beck,.Frankfurt.a..
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mann.en.Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs,.cit.,.pp..3-33..como.no.podía.ser.de.otra.manera,.las.
fuentes.principales.tanto.para.Janz.como.para.hoffmann.son.la.correspondencia.entre.overbeck.y.
gast.y,.por.supuesto,.las cartas.que.la.madre.de.nietzsche.envió.a.los.overbeck.
22.. en.su.obra.Gestalten um Nietzsche,.weimar:.erich.Lichtenstein,.1932,.Podach.ya.había.
publicado.fragmentos.de.las.cartas.de.la.madre.de.nietzsche.a.overbeck.a.la.hora.de.caracterizar.a.
la.propia.madre.y.cuando.aborda.la.figura.de.Julius.Langbehn.
23.. Der Kranke Nietzsche. Briefe seiner Mutter an Franz Overbeck,.ed..de.e..F..Podach,.wien:.
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amistad,. ayuda.en. todo. lo.que.es.posible»).y.p..206. («Acreditado. amigo. tan.cariñoso. y.cercano»).
34.. sobre. la.pensión. que.nietzsche. recibía.de.Basilea,. véase.c..P.. Janz,.Friedrich Nietzsche,.
versión.esp..cit.,.vol..4,.pp..141-161.(pp..181-207.del.tercer.volumen.de.la.ed..alemana.cit.).
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no.se.había.publicado.ni.Crepúsculo de los ídolos,.aunque.nietzsche.llegó.a.recibir.algunos.ejempla-
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dan. la.cuestión.sobre.si.es.conveniente.o.no. la.publicación.de. la.cuarta.parte.
de.Así habló Zaratustra..La.madre,.una.vez.conocido.el.contenido.del. libro,.
reconoce.que.está.muy. intranquila y.que.ella.nunca.hubiese.dado.el.permiso,
no.por.ánimo.censurador,.sino.porque.temía.problemas.legales,.tal.y.como.da.





visita,.recogido.en.sus.Erinnerungen an Friedrich Nietzsche,.Leipzig,.1901,.pp..96-97.
56.. Véase.la.carta.del.11.de.diciembre.de.1890,.p..119,.fechada.los.días.28-29.de.ese.mismo.
mes,.pp..123-124.
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o.del.XXi.y.por.eso.ahí.seguía,. junto.con. la.fiel.y. también. inagotable.Alwine,.
cuidando.día.y.noche.del.enfermo.nietzsche,.haciéndole.todas.las.tareas.y.dán-
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una.edición.de.las.Memorias de.Franz.overbeck.bajo.el.título.de.La vida arre-
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cial.no.sólo.se.volviese.melancólica,.sino.que.incluso.se.transformase.en.profun-
da.desilusión.ante.lo.que.poco.a.poco.iba.desvelando.nuestro.trabajo..La.conclu-
sión.no.podía.ser.más.desalentadora:.ni.a.nivel.textual,.ni.a.nivel.de.traducción,.
ni,.menos.aún,.a.nivel.de.edición,.estas.publicaciones.estaban.a.la.altura.que.los.
documentos.aquí.presentados.requieren..es.más,.incluso.aún.nos.preguntamos.
cómo.es.posible.que.se.haya.dado.un.grado.tal.de.descuido.a.la.hora.de.tratar.
estos.textos,.aunque.en.el.fondo.no.es.tan.sorprendente.teniendo.en.cuenta.la.
decadencia.de.la.ya.de.por.sí.pobre.y.cansina.cultura.española..
en.conclusión,.tenemos.que.admitir.que.aunque.por.fin.hay.una.edición.en.
español.de.estos.fundamentales.textos.—quede.manifestado.una.vez.más.nuestro.
más.profundo.agradecimiento.tanto.a.siete.Mares.como.a.errata.naturae.por.su.
iniciativa,.así.como.por.su.valentía.a.la.hora.de.afrontar.esta.difícil.empresa—,.
la.calidad.con.la.que.éstos.han.sido.presentados.deja.muchísimo.que.desear,.pues.
ni.de.lejos.se.ha.realizado lo.que.se.hubiese.podido.hacer.si.se hubiese.tenido.
un.mínimo.de.cuidado.y.la.cuestión.hubiese.estado.en.manos.de.especialistas.en.
nietzsche,.que.en.españa,.mal.que.pese.a.algunos,.los.hay..es.una.auténtica.lás-
tima.y.una.oportunidad.perdida.de.llevar.a.cabo.un.admirable.trabajo.de.edición.
que.hubiese.podido.ofrecer.al.lector.español.unos.textos.imprescindibles.para.el.
conocimiento.de.los.últimos.años.de.nietzsche,.así.como.de.la.visión.que.de.él.
tuvo.su.siempre.fiel.amigo.Franz.overbeck,.quien.no.dudó.en.calificarle.de.«héroe.
de.la.libertad»66.
Antonio.Morillas.esteban
Universidad.de.Barcelona
66.. Freiheitshelden,.así.se.refiere.overbeck.a.nietzsche.en.una.carta.a.gast.fechada.el.20.de.
enero.de.1889.(Briefwechsel,.cit,.p..212)..Una.muy.emotiva.forma.de.nombrar.a.su.amigo.a.los.pocos.
días.de.contemplar.su.derrumbe.psíquico,.de.hacer.el.terrible.viaje.con.él.desde.turín.hasta.Basilea,.
de.verle.internado.en.el.psiquiátrico.de.la.ciudad.y.de.despedirse.de.él,.pues.la.madre.le.trasladó.el.
17.de.enero.a.Jena.
